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Karya Tugas Akhir ini dipersembahkan:  
  
- Kedua orangtuaku, Suharto dan Sipah 
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Kreatifmu, imajinasimu jangan hanya terbatas oleh aturan, pandanganmu hanya 
terbatas oleh kabut ! tembuslah!!. 




 Buatlah aturan untuk dirimu saja, baik aturan tertulis dan aturan tak tertulis, 





Sekali anda mengerjakan sesuatu, jangan takut gagal dan jangan tinggalkan itu. 
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Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam bentuk 
karya keramik, yang menjadikan komponen perang sebagai sumber ide. 
Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1. Apa yang dimaksud 
dengan peperangan dan ketamakan manusia, dan bagaimana ragam bentuknya?, 2. 
Nilai-nilai apa yang ingin disampaikan melalui karya keramik dengan tema 
peperangan dan ketamakan manusia?, 3. Bagaimana mereprensentasikan kembali 
peperangan dan ketamakan manusia ke dalam karya seni keramik?. Tujuan Tugas 
Akhir ini adalah 1. Untuk mengetahui peperangan dan ketamakan manusia 
kedalam karya seni keramik, 2. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui nilai-nilai 
apa saja pada konsep karya tugas akhir, 3. Untuk memvisualkan peperangan dan 
ketamakan manusia dalam teknik pinch, slab, cetak tekan dan engobe. 
Pembentukan karya seni keramik dengan konsep peperangan dan ketamakan 
manusia berdasarkan pengamatan penulis dalam melihat sejarah dan berita-berita 
penjajahan dengan bertujuan perluasan kekuasaan dan harta sumber daya alam. 
Perang tentunya hal yang tidak diinginkan bagi suatu negara, akan tetapi secara 
alami, manusia cenderung bersifat haus akan darah dan kekuasaan. Mereka akan 
selalu bersaing untuk memperkuat esistensi diri dengan cara menundukan 
kehendak pihak yang dimusuhi. Perang akan melibatkan lingkungan yang ada 
disekitarnya, seperti pohon, air, reruntuhan, persenjataan, dan manusia akan 
terlibat didalamnya. Teknik yang digunakan pada pembuatan karya ini adalah 
teknik pich, slab,cetak tekan dan pewarnaanya dengan teknik engobe. Karena dari 
berbagai pertimbangan teknik tersebut  sangat tepat digunakan dalam 
pembentukan clay sesuai dengan imajinasi, dan sangat menarik digunakan dalam 
mengontrol warna sesuai yang diinginkan. 
 
Kata kunci: peperangan, ketamakan, manusia, pertikaian. 
